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Desde la ﬁnalización de la presa de regulación de Diama en 1985, el delta inferior del río Senegal se ha alterado signiﬁcativamente. Para 
reconstituir la situación hidrológica previa a la represa y la restauración de los recursos naturales degradados, el gobierno de la República 
Islámica de Mauritania decidió crear en 1991 un área protegida, en 16,000 ha, ubicada entre 16 ° 10 ‘y 16 ° 30’ Latitud norte llamada «Parque 
Nacional Diawling (PND)». Desde junio de 2005, la creación de la Reserva de Biosfera Transfronteriza del delta del río Senegal de Mauri-
tania y Senegal (RBT) ), muestra el compromiso y la voluntad de las autoridades de los dos países para adoptar un enfoque común en las 
acciones en ejecución para garantizar el desarrollo sostenible de la región.
El proyecto PARCE-RBT-PND (desarrollado durante el período 2009-2012) tuvo como objetivo principal la promoción y protección de los 
ecosistemas, así como la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. De esta manera se apoyaba y reforzaba la dinámica de restaura-
ción ya iniciada por el PND, en otras zonas integradas en la RBT y así, promover un desarrollo sostenible de la economía local.
A pesar de los esfuerzos por restaurar y conservar los ecosistemas del delta del río Senegal, la región incluida en el RBT se enfrenta en los 
últimos años a nuevos desafíos que amenazan su integridad territorial, así como la conservación de sus valores ambientales y ecológicos.
Por un lado, la construcción del puerto de Ndiago, en el corazón del Parque Nacional Diawling, con diferentes impactos todavía no va-
lorados que sin duda, incidirán en la estabilidad y la dinámica de la sedimentación costera, la seguridad de los diques necesarios para la 
gestión hidráulica y en el efecto barrera sobre la movilidad  y dispersión de diferentes especies. Por otro lado, la continua expansión de los 
arrozales y las tierras agrícolas de dudoso valor agronómico en la zona norte del RBT no ha conseguido controlarse en los últimos años. Este 
hecho se ve especialmente agravado por la construcción del canal de riego del Aftout que impulsó un proceso de ocupación y explanación 
de nuevas parcelas agrícolas, sobre los terrenos enormemente salinos y ácidos que rodean a la sebkha (lago salino), zona donde encuentra 
la única y valiosa colonia mixta de nidiﬁcación, del ﬂamenco enano y ﬂamenco rosa, en África.
Esperamos que las autoridades ambientales y los diferentes ﬁnanciadores de proyectos de desarrollo en Mauritania, puedan impulsar 
marcos legales y voluntades políticas efectivas de protección y conservación para este excepcional patrimonio natural y cultural.
Este Cuaderno de Viaje del Parque Nacional Diawling, se concibió como una herramienta de comunicación que pudiera dar a conocer y popu-
larizar este entorno, tanto por sus valores naturales y paisajísticos como por las actividades cientíﬁcas, de conservación o las diversas actividades 
productivas de adaptadas a la alternancia de los ciclos naturales que se caracterizan este área protegida y única del delta del río Senegal.
Jose Manuel Baldó
Consultor, experto medioambientalista
Depuis l’achèvement du barrage anti-sel de Diama en 1985, le bas delta du ﬂeuve Sénégal a été considérablement modiﬁé. Pour recons-
tituer la situation hydrologique d’avant barrage et la restauration des ressources naturelles dégradées, le Gouvernement de la République 
Islamique de Mauritanie a décidé de créer en 1991 un air protégé sur 16.000 ha, situé entre 16°10’ et 16°30’ de latitude nord dénommée « 
Parc National du Diawling (PND) ». Depuis juin 2005, la création de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du delta du ﬂeuve Sénégal de la 
Mauritanie et du Sénégal (RBT), illustre la prise de conscience et la volonté des autorités des deux pays d’adopter une démarche commune 
en vue d’une intégration des actions pour assurer un développement durable.
Le principal objectif du projet (développé pendant la période 2009-2012) était de promouvoir les mesures de protection des écosystèmes 
et l’amélioration de la qualité de vie des habitants du bas delta mauritanien pour permettre de continuer la dynamique de restauration déjà 
entreprise (notamment au PND) sur d’autres sites de la RBT et favoriser un développement plus signiﬁcatif de l’économie locale.
Malgré les efforts déployés pour restaurer et conserver les écosystèmes du bas delta du ﬂeuve Sénégal, la région incluse dans le RBT doit 
faire face ces dernières années à de nouveaux déﬁs qui menacent son intégrité territoriale, ainsi que la conservation de ses valeurs environ-
nementales et écologiques. 
D’une part, la construction du port de Ndiago, au cœur du Parc National de Diawling, qui a dégradé la stabilité de la dune côtière, la 
dynamique de sédimentation côtière, la sécurité des digues nécessaires pour la gestion. De même, l’extension continue des rizières et des 
terres agricoles de valeur agronomique douteuse dans la zone nord de la RBT, n’a pas réussi à être contrôler ces dernières années. Ce fait 
est spécialement aggravé par la construction du canal d’irrigation d’Aftout qui a déclenché d’un processus de mise en valeur des parcelles 
sur sols salins et acides qui entourant la sebkha où se trouvait la seule colonie de nidiﬁcation mixte en Afrique des deux espèces de ﬂamants, 
nain et rose.
Nous espérons que les autorités mauritaniennes de l’environnement et les bailleurs de fonds qui soutiennent le maintien des activités et des 
projets pour la protection et conservation environnementale pourront développer et soutenir des politiques de protection et de conservation 
efﬁcaces pour ce patrimoine naturel et culturel singulier.
L’élaboration de ce Cahier de Voyage du Parc National du Diawling, a été conçu en tant qu’outil de communication et de vulgarisation at-
trayante qui montre les activités de conservation et idées qui ont été élargies développer l’image et le potentiel scientiﬁque, l’équilibre entre 
la productivité des écosystèmes et les activités économiques développées par la population riveraine et l’image touristique de cette zone 




































































































































































































Esta publicación se termino de imprimir en Madrid el día 29 de 
noviembre de 2019, Festividad de San Saturnino de Tolosa
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